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1 Cette  opération de  diagnostic  archéologique  fait  suite  à  un projet  de  lotissement  de
terrain sur la commune de Léognan au lieu-dit « Le Moulin de Brisson ». L’intervention
s’est  déroulée  du 16 novembre  au 4 décembre 2009.  Le  projet  se  situe  à  proximité
immédiate de la découverte d’une incinération gauloise en 1975.
2 Cinquante-huit tranchées ont été réalisées représentant une surface de 4 200 m2 c’est-à-
dire 6 % de la totalité du projet (69 000 m2). 
3 Deux types d’aménagements ont été retrouvés : 
4     - un petit aqueduc captant l’eau d’une ancienne source proche (XIXe s.) ;
5     -  une  ancienne  carrière  de  molasse  (très  probablement XIXe s.)  que  l’on  a  pu
reconstituer d’après les nombreux fronts de taille découverts à proximité du ruisseau de
« l’Eau Blanche », sur une superficie de plus de 3 ha.
6 Cette  carrière  existe  dans  les  archives  départementales  sous  la  dénomination  de
« Carrière du Ponteilh ».
7 Sandoz Gérard
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